














































































































































































































































































































































































































































































































































































岡 1989: 95）。（3） 第19条と第21条に求める見解
では，沈黙の自由は憲法第21条の表現の自由に
も根拠するのである（消極的表現の自由）とす






































































































































(16) Abood v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209 










（Barnette, 319. U.S. 624）。
(18) West Virginia State Board of Education v. Barnette, 
































































ンヴィッツ 1973: 155）（竹嶋 2017: 70）。
(20) 「沈黙の自由とは，① the right not to say what one 
does not believe（信じないことを言わない権利），
② the right not to say what one does believe（信じ
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